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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa manfaat penggunaan Sistem 
D-PACK terhadap perkembangan PT.Thamrin Brothers divisi sparepart Yamaha 
Palembang. 
 Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode analisis Information 
Economics dimana peneliti melakukan penilaian terhadap kelayakan proyek yang 
dikembangkan oleh Parker untuk menghubungkan kinerja bisnis dengan teknologi 
informasi. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian adalah analisis manfaat Sistem D-PACK 
yang digunakan PT. Thamrin Brothers mempunyai pengaruh atau tidak terhadap 
kinerja dan produktivitas PT. Thamrin Brothers. 
Simpulan yang diperoleh adalah dengan menggunakan sistem teknologi 
mempengaruhi kinerja dan  tingkat  produktivitas dari karyawan PT. Thamrin 
Brothers Palembang. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah merubah pola hidup 
dan pola pikir masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara untuk 
memenuhi kebutuhannya akan informasi. Salah satu perkembangan dari teknologi 
adalah teknologi informasi dimana teknologi yang memungkinkan penyajian 
format teks dalam satu media. 
Perusahaan-perusahaan baik yang berskala besar maupun kecil harus cepat 
menanggapi perkembangan ini apabila ingin tetap terus eksis bersaing di dunia 
usaha atau bisnis. Penerapan teknologi dapat membantu meningkatkan 
keunggulan bersaing perusahaan. Keunggulan bersaing seringkali merupakan 
keunggulan perusahaan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan 
pelanggannya. 
PT.Thamrin Brothers Divisi Sparepart Yamaha merupakan perusahaan 
yang bergerak di bidang dealer otomotif dengan menggunakan sistem informasi 
sebagai komponen utama untuk melakukan transaksi. PT.Thamrin Brothers Divisi 
Sparepart Yamaha diresmikan pada tahun 1968. 
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PT.Thamrin Brothers Divisi Sparepart Yamaha memiliki suatu sistem 
informasi yaitu sistem D-PACK sebagai alat untuk meningkatkan kinerja dari 
para karyawannya sehingga dapat mencapai hasil kerja yang optimal dari para 
karyawannya, akan tetapi PT.Thamrin Brothers Divisi Sparepart Yamaha
membutuhkan data yang benar-benar akurat tentang biaya dan manfaat yang di 
berikan sistem D-PACK pada PT.Thamrin Brothers Divisi Sparepart Yamaha. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membuat 
suatu laporan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS BIAYA 
DAN MANFAAT PENGGUNAAN SISTEM D-PACK PADA PT. 
THAMRIN BROTHERS DIVISI SPAREPART YAMAHA PALEMBANG” 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang adalah sebagai 
berikut. 
Seberapa besar manfaat yang diperoleh dengan menggunakan Sistem D-PACK 
dari biaya yang telah dikeluarkan oleh PT.Thamrin Brothers Divisi Sparepart 
Yamaha Palembang? 
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1.3 Ruang Lingkup 
Hal – hal yang dicakup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Melakukan studi kasus pada kantor PT.Thamrin Brothers Divisi Sparepart 
Yamaha, Jalan Mayor Santoso No. 3138 A Palembang. 
2. Mengumpulkan data-data biaya pengembangan sistem D-PACK selama 
pemakaian sistem, data pemasang sistem dan manfaat yang di berikan sistem 
D-PACK pada PT. Thamrin Brothers Divisi Sparepart Yamaha Palembang 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
         Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut. 
1.4.1 Tujuan 
Menganalisis biaya dan manfaat penggunaan sistem D-Pack pada PT. 
Thamrin Brothers Divisi Sparepart Yamaha Palembang 
1.4.2 Manfaat 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi 
tentang biaya dan manfaat penggunaan sistem D-PACK pada 
PT.Thamrin Brothers Divisi Sparepart Yamaha. 
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1.5  Metodologi Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 6 metodologi : 
1. Perumusan Masalah 
 Merupakan suatu titik awal suatu penelitian yang 
berisikan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab dalam 
penelitian yang kemudian akan dirumuskan dari masalah yang 
sudah diidentifikasi, dipilih atau dibatasi. 
2. Studi Literatur 
 Suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk 
mendapatkan informasi mengenai hal yang diteliti melalui 
pencarian di buku- buku, majalah atau bentuk publikasi- 
publikasi lainnya dan melalui fasilitas internet. 
3. Pengumpulan Data Arsip 
 Pengumpulan data dapat berupa data primer dan 
sekunder. Dokumen atau catatan, yang termasuk rekaman atau 
catatan dokumen yang mempunyai nilai pertanggungjawaban 
(data sekunder) serta melakukan wawancara atau face to face 
antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi 
secara lisan dengan tujuan memperoleh data yang dapat 
menjelaskan ataupun menjawab suatu permasalahan penelitian. 
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4. Pengolahan Data 
 Pengolahan data adalah mentabulasi data, 
menjumlahkan atau memilah-milah data menjadi data yang 
siap di sajikan dan kemudian di analisis sesuai dengan 
kebutuhan. 
5. Analisis Data 
 Analisis data adalah langkah selanjutkan untuk 
melakukan penelitian setelah melakukan pengumpulan data 
dan pengolahan data yang dimana analisis data bertujuan untuk 
menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat 
mudah untuk dipahami.  
6. Kesimpulan 
 Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai 
pada akhir suatu penelitian. Dengan kata lain, kesimpulan 
adalah hasil akhir dari suatu penelitian. 
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1.5.1   Metode Analisis 
 Pada tahap analisis ini, kami menggunakan metode 
Information Economics, karena disini kami akan menghitung nilai 
manfaat ekonomisnya. Untuk menganalisis nilai ekonomis dan  
manfaat penggunaan sistem D-PACK kami menggunakan Metode 
Information Economics karena metode yang tepat untuk 
menganalisis nilai manfaat ekonomisnya adalah Metode Information 
Economics.  
 Metode Information Economics digunakan untuk menganalisa 
dan menghitung nilai ekonomis investasi dan manfaat yang didapat 
untuk perusahaan. Metode Information Economics adalah metode 
untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan proyek yang 
dikembangkan oleh Parker. Menurut Metode IE kelayakan suatu 
investasi dapat dilihat dari business domain dan technology domain. 
Metode IE akan dikembangkan dengan menggabungkan antara hasil 
perhitungan ROI dengan perhitungan manfaat yang didapat dari 
perhitungan sebelumnya. 
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1.6   Sistematika Penulisan 
   Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing – masing bab terbagi dalam 
sub – sub bab yang pada pokoknya tiap – tiap bab mempunyai hubungan yang 
erat satu dengan yang lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun 
sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
  Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang, 
Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Manfaat, Metodologi dan 
Sistematika Penulisan. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
   Bab ini menguraikan tentang teori- teori yang digunakan sebagai 
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang 
digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi ini. 
BAB 3 RANCANGAN PENELITIAN  
   Bab ini berisi tentang rancangan penelitian sistem yang terdiri dari 
langkah-langkah pembuatan analisis biaya dan manfaat beserta 
penjelasan mengenai penelitian tersebut yang isinya terdiri dari 
identifikasi masalah, landasan teori, pengumpulan data, pengolahan dan 
analisis data, kesimpulan dan saran. 
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 
   Pada bab ini menjelaskan perangkat – perangkat yang digunakan dalam 
penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan. 
Lalu hasil penelitian yang diperoleh, dijabarkan dan data yang didapat 
ditabulasi. Serta penjelasan sebab dan akibat dari penelitian. 
BAB 5 PENUTUP 
   Dalam bab terakhir ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai dengan bab 
4 yang berupa kesimpulan dari hasil penulisan skripsi serta saran – saran 
yang berkenan dengan hasil penulisan skripsi. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat oleh peneliti dari pengamatan yang dilakukan 
secara langsung adalah sbb : 
1. Analisa Information economics sistem D-PACK pada PT. Thamrin 
Brothers Palembang menunjukan manfaat yang sifatnya intangible yaitu 
meningkatkan citra perusahaan di mata pasar bisnis. 
2. Pada sistem D-PACK pada PT. Thamrin Brothers mempunyai sifat 
Tangible yang berpengaruh langsung terhadap perusahaan. Contohnya 
pada penghematan penggunaan kertas dan pita printer. 
3. Sistem D-PACK memiliki proses transaksi yang lebih cepat dan akurat 
dalam pengiriman barang pesanan. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
memberikan beberapa saran yaitu : 
1. Disarankan kepada karyawan perusahaan yang akan menggunakan program 
ini, hendaknya diberikan pembekalan pengetahuan cara kerja sistem D-PACK 
terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan sistem ini. 
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2. Diharapkan agar semua pengguna sistem D-PACK diberikan masing – masing 
Username dan password yang berbeda, agar orang lain yang berada di dalam 
kawasan tersebut tidak bisa membuka dan mengubah data – data yang ada di 
dalam program D-PACK. 
3. Diharapkan agar penelitian selanjutnya menggunakan tema dan penelitian 
yang sama namun diperusahaan yang berbeda agar didapatkan analisis biaya 
dan manfaat terhadap penggunaan sistem D-PACK pada perusahaan lainnya. 

